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Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και Οριζόντια Δράση βιβλιοθηκών 
Καθηγητής Βασίλης Παπάζογλου 
Γεώργιος Κ. Ζάχος 
Καθηγητής Γεώργιος Μπώκος 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΟΕ) 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
• Πρωτοβουλία ΥπΕΠΘ 
• Συμμετοχή μόνο των ΑΕΙ 
• Έξι συνεδριάσεις (από Απρίλιο έως Ιούλιο 1995) 
 
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΔΟΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
• Στελέχωση βιβλιοθηκών με εξειδικευμένο προσωπικό 
 
• Εισαγωγή/Επέκταση/Εκσυγχρονισμός/Ολοκλήρωση  Συστημάτων  Μη 
χανοργάνωσης 
• Αναβάθμιση υπηρεσιών 
• Δικτύωση πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών 
• Αξιοποίηση δικτύωσης βιβλιοθηκών 
• Εκσυγχρονισμός υλικοτεχνικής υποδομής βιβλιοθηκών 
• Ανάπτυξη ειδικών συλλογών 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
• Υποβολή προτάσεων από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας (κάθετες δράσεις 
που αφορούν την Κεντρική Βιβλιοθήκη κάθε ΑΕΙ και ΤΕΙ) 
• Υποβολή πρότασης Οριζόντιας Δράσης βιβλιοθηκών ΑΕΙ 
• Αξιολόγηση προτάσεων από Επιτροπή του ΥπΕΠΘ 
• Αρχική έγκριση προτάσεων 
• Σύνταξη Δελτίου Ενέργειας για Βιβλιοθήκες και έγκριση από την Επι 
τροπή Παρακολούθησης 
• Διαπραγματεύσεις μεταξύ ΥπΕΠΘ και κάθε ΑΕΙ ή ΤΕΙ για το τελικό 
Δελτίο Έργου κάθετων δράσεων και υπογραφή σύμβασης 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑ-
ΣΗΣ 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 
•      Αρχική έγκριση από Επιτροπή Αξιολόγησης ΥπΕΠΘ 
•      Η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατόπιν υπόδειξης και του ΥπΕΠΘ, συμπε-
ριέλαβε και όλα τα ΤΕΙ της χώρας 
•      Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσέθεσε στις τρεις αρχικές δράσεις της 
πρότασης (βλ. παρακάτω) και μία τέταρτη (τη δημιουργία κατανεμημέ-
νης ηλεκτρονικής μονάδας τεκμηρίωσης για την γκρίζα βιβλιογραφία), 
ενσωματώνοντας και μια πρόταση που είχε υποβληθεί από τρία ΑΕΙ 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 
•      Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν μετά την υπογραφή των συμβάσεων 
όλων των κάθετων δράσεων ΑΕΙ και ΤΕΙ 
•      Σύντομο χρονολόγιο: 
        21.06.96:     κοινοποίηση απόφασης έγκρισης (ΥπΕΠΘ) 
27.06.96:     συνάντηση εκπροσώπων ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΕΜΠ) 
07.96:     αποστολή Παραρτήματος ΙΑ 
18.12.96:     1η διαπραγμάτευση με ΥπΕΠΘ 
1/97-4/97:     συνεχείς διαπραγματεύσεις 
26.05.97:     υπογραφή σύμβασης από ΥπΕΠΘ 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 
ΔΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 
 
(ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΘΕΤΗ ΔΡΑΣΗ 
ΚΑΘΕ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) 
 
•      Ανάλυση συστημάτων μηχανοργάνωσης βιβλιοθηκών και σύνταξη προ-
διαγραφών για δικτύωση και υποστήριξη συλλογικού καταλόγου 
•      Ανάπτυξη και υλοποίηση πρώτης φάσης δικτύωσης βιβλιοθηκών 
•      Ανάπτυξη και υλοποίηση συλλογικού καταλόγου βιβλιοθηκών ΑΕΙ και 
ΤΕΙ 
 
Δ2 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
(ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΟΙΝΗ ΈΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. ΤΟ ΚΑΘΕ ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟ- 
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ΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) 
 
•     Μελέτη υπάρχουσας κατάστασης 
•     Διαμόρφωση αναλυτικού προγράμματος επιμόρφωσης 
•     Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων 
 
Δ3 - ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 
(ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΑ-
ΝΕΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΩΝ) 
 
•     Προκαταρκτικές ενέργειες 
•     Συλλογή στοιχείων 
•     Δημιουργία βάσεων δεδομένων και ανάλυση 
•     Δείκτες κάλυψης 
•     Συμπεράσματα - Προτάσεις 
•     Οργάνωση Μονάδας Στατιστικής Βιβλιοθηκών 
 
Δ4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΚΡΙΖΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
(ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 
 
•     Ανάλυση απαιτήσεων 
•     Σχεδιασμός κατανεμημένου συστήματος ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης 
•     Υλοποίηση συστήματος 
•     Πιλοτική εφαρμογή και προσαρμογές 
 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 
ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- 
ΞΗΣ 
 
•     Επιτροπή Συντονισμού (αποτελείται από 32 άτομα, ανά ένας εκπρόσω 
       πος από κάθε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας) 
•     Επιτροπή Παρακολούθησης (αποτελείται από 11 άτομα, 7 εκλεγμένα 
      άτομα από τα ΑΕΙ και 4 εκλεγμένα άτομα από τα ΤΕΙ) 
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•      Εκτελεστική Επιτροπή (αποτελείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 
και τους δύο Αναπληρωτές Επιστημονικούς Υπεύθυνους, όλοι εκλεγμέ-
νοι από την ολομέλεια) 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΥΠΕΠΘ) 
 
•      Σε πρώτη φάση διενέργεια μόνο των αρχικών μελετών κάθε δραστηριό-
τητας 
•      Με βάση τα αποτελέσματα των μελετών, αναμόρφωση του Παραρτήμα-
τος ΙΑ της σύμβασης (Δεκέμβριος 1997) 
•      Επιλέξιμες δαπάνες πρώτης φάσης: 
έξοδα ομάδων εργασίας 
έξοδα διοικητικής υποστήριξης Έργου 
Οικονομική διαχείριση πρώτης φάσης από ΕΜΠ. 
 
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΔΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 
 
Α, ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟ-
ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
 
Σύνδεσμος με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου: Κ. Γεωργάκης, 
ΤΕΙ Πάτρας 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
1.    Α. Παπαζογλου, Βιβλιοθηκονόμος, (Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα) 
2.    Κ. Ζωντανός, Βιβλιοθηκονόμος, (Παν/μιο Μακεδονίας) 
3.    Α. Κατσιρίκου, Βιβλιοθηκονόμος, (Πολυτεχνείο Κρήτης) 
4.    Γ. Χριστοδούλου, Βιβλιοθηκονόμος, (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλο-
νίκης) 
5.    Ι. Δημοπούλου, Βιβλιοθηκονόμος, (Εθνική Βιβλιοθήκη)  
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1.    Α. Γαζέπη, Βιβλιοθηκονόμος, (ΤΕΙ Αθήνας) 
2.    Μ. Μπρούμα, Βιβλιοθηκονόμος, (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης)  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1.  Να μελετήσει και να εισηγηθεί τις βιβλιοθηκονομικές προδιαγραφές για 
την τυποποίηση του τρόπου βιβλιογραφικής αναγραφής, βάσει του ο-
ποίου θα γίνεται η επεξεργασία κάθε είδους υλικού, εντύπου, οπτικοα-
κουστικού ή ηλεκτρονικού, που θα υπάρχει στο συλλογικό κατάλογο, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα όπως τα 
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ISBDs, ISO, ΕΛΟΤ, κλπ. και να προτείνει το ελάχιστο επίπεδο επεξερ-
γασίας. 
 
2.    Να καταγράψει τα έτοιμα εργαλεία που διατίθενται στην ελληνική και 
ξένη αγορά για την τυποποίηση των καθιερωμένων αρχείων (authority 
files) (κατάλογοι φυσικών προσώπων, εκδοτών, συλλογικών οργάνων, 
σειρών κλπ.), να αξιολογήσει τα βοηθήματα αυτά προτείνοντας τα κα-
ταλληλότερα και να εντοπίσει τα κενά όπου υπάρχουν. 
3.     Να συντάξει βιβλιογραφία με τα κατάλληλα εγχειρίδια για την εφαρμο-
γή των παραπάνω. 
 
Β. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥ-
ΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
 
Σύνδεσμος με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου: Θ. Παναγιωτό-
πουλος (Παν/μιο Πειραιά) 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1.    Ν. Λορέντζος, ΔΕΠ, (Γεωργικό Παν/μιο Αθηνών) 
2.    Θ. Αλεβίζος, Καθηγητής Προγρ. Η/Υ, (ΤΕΙ Καβάλας) 
3.    Ν. Παναγιωτόπουλος, Δρ. Μεταλλειολόγος, Σύμβουλος Βιβλιοθήκης 
(ΕΜΠ) 
4.    Χ. Νικολάου, ΔΕΠ, (Παν/μιο Κρήτης) 
5.    Παπαχίου, (Παν/μιο Αιγαίου) 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1.    Τ. Χατζηαντωνίου, ΕΔΤΠ Βιβλιοθηκονόμος, (Αριστοτέλειο Παν/μιο 
Θεσσαλονίκης) 
2.    Ν. Ζάχαρης, Επίκουρος Καθηγητής (ΤΕΙ Πειραιά)  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1.    Μελέτη υπαρχόντων συστημάτων μηχανοργάνωσης και δικτύωσης βι-
βλιοθηκών. 
2.    Σύνταξη τεχνολογικών προδιαγραφών για το Συλλογικό Κατάλογο. 
Θα συνταχθούν οι προδιαγραφές του συστήματος λογισμικού, το οποίο θα 
αποτελέσει το σύστημα υποστήριξης του συλλογικού αυτού καταλόγου. 
Ταυτόχρονα, θα καθοριστούν η μορφή και οι προδιαγραφές του μηχανισμού 
λειτουργίας και υποστήριξης του όλου εγχειρήματος. Για τη σύνταξη των 
προδιαγραφών θα ληφθούν υπόψη τα διεθνή πρωτόκολλα που καθορίζουν τη 
διασύνδεση βιβλιοθηκών, όπως (ενδεικτικά) το ISO 2709, το ANSI Ζ39.50 
και τα ISO 10162 και 10163 (SR, Search and Retrieve), καθώς και τα ISO 
10160 και 10161, και θα επιλεγούν τα πιο κατάλληλα. 
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Κατά τη διάρκεια της μελέτης που θα πραγματοποιηθεί, η ομάδα πρέπει να 
έλθει σε επαφή με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και να λάβει υ-
πόψη της τη σχετική εργασία που έχει πραγματοποιηθεί στο ΕΚΤ για σχετι-
κά θέματα. 
 
 
Δ2 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  
 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Σύνδεσμος με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου: Γ. Μπώκος, Ιόνιο 
Παν/μιο 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1.    Θ. Σταθούλια, Σύμβουλος Βιβλιοθήκης (ΕΜΠ) 
2.    Β. Μονιάρου, Καθηγήτρια, (ΤΕΙ Αθήνας) 
3.    Μ. Κακούρη, Καθηγήτρια, (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) 
4.    Μ. Βίρβου, ΔΕΠ, (Παν/μιο Πειραιά) 
5.    Δ. Κυριακή, (Ιόνιο Παν/μιο) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1.    Ο. Αλεξάκη, Βιβλιοθηκονόμος, (Πάντειο Παν/μιο) 
2.    Μ. Σκεπαστιανού, (Ιόνιο Παν/μιο)  
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1.    Έρευνα της παρούσας κατάστασης σε ό,τι αφορά στον αριθμό, τις ειδι-
κότητες, την κατανομή, τη σχέση εργασίας και το επίπεδο κατάρτισης 
του προσωπικού που υπηρετεί στις βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ, 
2.     Εκτίμηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού αυτού κατά κα-
τηγορία και ειδικότητα, όπως οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από τα 
στοιχεία της παραπάνω έρευνας. Κύριος γνώμονας κατά τη 
διαμόρφωση των σχετικών επιλογών θα είναι η ανάγκη υποστήριξης 
τόσο των απαιτήσεων της υπό εξέλιξη Οριζόντιας Δράσης των 
βιβλιοθηκών, όσο και των γενικότερων στόχων λειτουργίας των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, στους οποίους κατατείνουν τόσο η 
δράση αυτή, όσο και οι κάθετες σχετικές δράσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
3.     Επιλογή γνωστικών αντικειμένων και σχεδιασμός αναλυτικού προγράμ-
ματος επιμόρφωσης κατά κατηγορία, αν είναι αναγκαίο, εκπαιδευομέ-
νων. Στη σχετική έκθεση, και πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα, πρέ-
πει να υποδεικνύονται: 
Ο αριθμός των εκπαιδευομένων ανά κύκλο εφαρμογής 
Ο χρόνος και ο τόπος, στους οποίους θα πραγματοποιηθούν ο ένας ή οι 
περισσότεροι κύκλοι εφαρμογής 
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Διδάσκοντες, ως πρόσωπα ή ως ιδιότητες, που θα μπορούσαν να χρησι-
μοποιηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος 
 
Εκπαιδευτικό υλικό που πρέπει να εξασφαλισθεί και τρόποι εξασφάλισης 
(αγορά, ανάπτυξη, κλπ.) 
 
4.    Υπόδειξη της βασικής μορφής και των συστατικών στοιχείων ενός μη-
χανισμού συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού των 
βιβλιοθηκών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι υποδείξεις πρέπει να βασίζονται στην 
υφιστάμενη κατάσταση των ΑΕΙ και ΤΕΙ και να εκμεταλλεύονται το 
περιβάλλον που προβλέπεται να αναπτυχθεί από την οριζόντια και τις 
κάθετες δράσεις βιβλιοθηκών και δικτύων. 
5.    Καθορισμό του ελάχιστου συνόλου απαιτήσεων σε προσωπικό για τις 
βιβλιοθήκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και των απαιτήσεων 
στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται το προσωπικό αυτό από την άπο-
ψη τόσο των τυπικών προσόντων, όσο και των ειδικών γνώσεων και δε-
ξιοτήτων. 
 
 
Δ3 - ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 
Σύνδεσμος με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου: Γ. Ζάχος, 
(Παν/μιο Ιωαννίνων) 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1.    Μ. Λεκίδου, Βιβλιοθηκονόμος, (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης) 
2.    Α. Φράγκου-Μπάτσιου, Βιβλιοθηκονόμος, (Παν/μιο Μακεδονίας) 
3.    Δ. Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, (ΤΕΙ Πειραιά) 
4.    Φ. Τσιμπόγλου, (ΕΚΤ) 
5.    Κ. Ξενίδου-Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος, (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσα-
λονίκης) 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1.    Μ. Κορφιάτη, (Παν/μιο Πάτρας) 
2.    Ν. Σταυρακάκης, ΔΕΠ, (ΕΜΠ)  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1.  Να προτείνει μεθοδολογία υλοποίησης της δράσης με βάση την υπάρ-
χουσα ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και τις πρακτικές που εφάρμο-
σαν και εφαρμόζουν άλλες χώρες και ιδιαίτερα της ΕΕ. Η μεθοδολογία 
πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στις βιβλιοθήκες να καταγράφουν τις ι-
κανότητες των συλλογών τους και των τρεχουσών αποκτήσεων σε θε- 
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ματική βάση, σε μια τυποποιημένη ποσοτική και ποιοτική μορφή και να 
προσφέρει εργαλεία υποβοήθησης στη λήψη κάθε απόφασης διακοπής ή 
έναρξης συνδρομής. 
 
2.   Να αποτιμήσει την υπάρχουσα κατάσταση. Για το σκοπό αυτό να συ-
νεργαστεί με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και να παρουσιάσει την 
υποδομή που υπάρχει σε εξοπλισμό, βάσεις δεδομένων, διαδικασίες, κλπ. 
και τις δυνατότητες συνεργασίας και συμμετοχής του ΕΚΤ στην υ-
λοποίηση της δράσης. 
 
3.   Να παρουσιάσει όλα τα οργανωτικά, διαδικαστικά, νομικά κλπ. ζητήμα-
τα που πρέπει να λυθούν για την υλοποίηση της δράσης. Να προτείνει 
λύσεις. 
 
4.   Να συντάξει ερωτηματολόγιο συλλογής στοιχείων και να προτείνει δια 
      δικασίες συλλογής για: 
 τις συνδρομές των περιοδικών το κόστος των συνδρομών 
 τις πολιτικές ανάπτυξης των συλλογών περιοδικών, όπως εφαρμόζονται    
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
 
5.    Να περιγράψει τρόπους ταχείας και επαρκούς συλλογής των στοιχείων. 
 
6.    Να περιγράψει το ρόλο, τις διαδικασίες και τα μέσα που απαιτούνται για 
την οργάνωση και λειτουργία της μονάδας Δικτύου και Στατιστικής Α-
καδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
 
7.    Να παρουσιάσει κάθε θέμα που κατά την άποψη της πρέπει να ληφθεί  
υπόψη στην υλοποίηση της δράσης, σύμφωνα με τα αρχικώς προβλεπό-
μενα στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου της Οριζόντιας Δράσης που αναφέ-
ρονται στην αναφερόμενη δράση. 
 
Δ4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΚΡΙΖΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 
Σύνδεσμος με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου: Β. Παπαζογλου 
(ΕΜΠ) 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
1.    Τσανάκας, ΔΕΠ, Συντονιστής, (ΕΜΠ) 
2.    Γεωργίου, ΔΕΠ, (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης) 
3.    Β. Χρυσικόπουλος, ΔΕΠ, (Παν/μιο Πειραιά) 
4.    Η. Κωνσταντόπουλος, ΔΕΗ, (Ήαν/μιο Κρήτης) 
5.    Α. Τοράκη, Βιβλιοθηκονόμος (TEE) 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
1.    Ν.-Θ. Μαρμαρίδης, ΔΕΠ, (Παν/μιο Ιωαννίνων) 
2.    Μ. Κοντέσης, Καθηγητής, (ΤΕΙ Πειραιά)  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
Η μελέτη θα πρέπει να καλύπτει: 
1.    Τεχνικές προδιαγραφές των κόμβων και της συνολικής αρχιτεκτονικής 
του συστήματος, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα, την 
επεκτασιμότητα, την ασφάλεια και την ευκολία διαχείρισης και 
συντήρησης του υλικού, του λογισμικού και των δεδομένων. 
2.    Προδιαγραφές λειτουργίας της νέας υπηρεσίας τεκμηρίωσης, με έμφαση 
στις διαδικασίες εισαγωγής, προσαρμογής και δεικτοδότησης του νέου 
υλικού, ώστε αυτό να είναι αναζητήσιμο και ανακτήσιμο από οποιονδή-
ποτε κόμβο του διαδικτύου. 
3.    Οργανωτικές προδιαγραφές, ως προς τις αναγκαίες (μη τεχνολογικές) 
διαδικασίες που πρέπει να θεσμοθετηθούν στα συμμετέχοντα ιδρύματα, 
ώστε να ενσωματωθεί η νέα υπηρεσία τεκμηρίωσης στον υπάρχοντα α-
καδημαϊκό μηχανισμό και να εξασφαλισθεί η έγκαιρη καταγραφή του 
συνόλου της πνευματικής παραγωγής κάθε ιδρύματος. 
 
 
 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
 
Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΔΙΑΦΟ-
ΡΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: 
•     Στην καταλογογράφηση 
•     Στο διαδανεισμό 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ και 
ΤΕΙ (νομική μορφή) 
 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ (διεθνής διαγωνισμός για την 
πρόσληψη του) ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΑΘΗΤΕΥΣΕΙ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑ-
ΛΟΓΟΥ (ΣΚ) ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ: 
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1.     Είναι ένα μέσο συνεταιριστικής-συλλογικής καταλογογράφησης, αντί  
του σημερινού μοντέλου της ξεχωριστής ανά ίδρυμα καταλογογράφη 
σης του ιδίου βιβλίου, με προφανείς οικονομικές επιπτώσεις. 
2.     Είναι ένα μέσο βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, αλλά και βιβλιογραφικής  
αναζήτησης σε εθνικό επίπεδο και αποτελεί τη βάση για διαδανεισμό. 
3.     Αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη συλλογικών διαδικασιών για 
περαιτέρω εξελίξεις, αναπτύσσει μεθόδους συνεργασίας και 
αλληλοεμπιστοσύνη, και επιδρά καταλυτικά στη σημερινή απομόνωση 
των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. 
4.    Υποστηρίζει την ανάπτυξη και εξέλιξη τυποποιημένων μεθόδων περι-
γραφικής και θεματικής ανάλυσης, κάτι που απουσιάζει σήμερα από τις 
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. 
5.    Από το ΣΚ θα προκύψουν οι κατάλογοι των τυποποιημένων θεμάτων 
και ονομάτων στην ελληνική γλώσσα, που επίσης απουσιάζουν από τις 
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. 
6.    Ο ΣΚ θα αποτελέσει τη βάση ενός εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών, προε-
τοιμάζοντας τη συμμετοχή όλων των βιβλιοθηκών της Ελλάδας. 
7.    Ο οργανισμός του ΣΚ εξασφαλίζει διαπραγματευτική ισχύ έναντι τρί-
των, π.χ. εκδότες, εταιρείες. 
 
 
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
y ΟΛΟΚΑΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 
22.12.1997 
y ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ WWW.NTUA.GR ΓΙΑ ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΑΣ 
y ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 18.12.1997 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
y  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΜΠ 
ΣΤΙΣ 19.12.1997 
y    ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΩΣ 10.01.1998 
